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　　[摘　要] 　1997年新工党执政后 ,在“追求成为社会精英的机会时 ,人们也应愿意承担由此而
带来的风险”的理念指导下 ,政府接受《迪英尔报告》的建议向学生收取学费 ,这项政策很快体现在




















































毕业生带来的好处 。[ 4]从 1990 年开始 ,对于生活费
补贴水平不再增加 ,对所有全日制大学生提供贷款 ,
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在 1990 ～ 1998年期间 ,政府贷款的利率逐年增高 。
当学生毕业后收入达到全国平均收入的 85%时 ,才
开始还款 ,必须在 5年内还清贷款 。[ 5]
在 1997年大选竞选中 ,工党对自己进行了重新

















到大约 6 000 英镑。贷款和学费是分开的 ,学生毕
业后年收入超过 1.5 万英镑时 ,开始以收入 9%的
比例还款 ,贷款利息收取的时间是每年 9月 1日 ,利
率根据上年 4月份全国零售物价水平来确定 。从
1999年开始 ,生活补贴完全由贷款取代。因此 ,从





























































达到 1.5万英镑时 ,才开始按照他们收入的 9%还
债 。它不同于商业贷款 ,如果毕业生的年收入下降





















1.全日制学生资助办法 。从 2006 年开始 ,对
于来自低收入家庭的全日制新生 ,政府将重新实行

























家庭年收入 17 500 26 500 37 500 50 000
生活费补助 2 700 1 200 0 0
生活费贷款 3 200 3 200 4 400 3 300
每年总金额 5 900 4 400 4 400 3 300
















































农村偏远地区和城镇下岗职工家庭 ,截至 2005 年
底 ,在全国公办全日制普通高校的 1387万在校生
(包括全日制本 、专科学生和研究生)中 ,贫困家庭学
生约占 20%,人数在 270 万人左右;经济特别困难
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